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1　はじめに
　クリティカル・パスは「医療の質の標準化と向上を
図るたあに欠かせないツール」のひとつとして、また
「患者参加型医療」の方法として近年クリティカル・
パス（以下パスと略す）に取り組む施設が増えている。
　当病棟では、単純子宮全摘術（以下ATHと略す）
予定患者は外来通院期間中に一般検査を終え、手術前
から退院まで三週間弱の入院期間で、社会復帰が可能
となっている。それらの患者に患者用パスを渡し、そ
の実用性を確認することにした。
ll　対象および方法
1．対象：東京医科大学病院婦人科病棟におけるAT
H予定の入院患者12名。　（平均年齢49才）
2．期間：平成ll年7月1日～ll月12日
3．方法：ATH予定の入院患者に、アナムネーゼ聴
取時にパスを配布（表1）し、各項日ごとに説明す
　る。退院日が決定した時点でアンケート（表2参照）
を配布し、退院時に回収を行った。　（回収率100％）
皿　結果
1．予定表について①毎日見た11名（91．7％）、②手
術前のみ見た1名（8．3％）、③④⑤は0名であった。
2．該当者なし。
3．なし10名（83．3％）、意見として「カタカナに違
和感がある」「高齢者にもわかるよう、ひらがなや
漢字で表現すべき」があった。
4．①はい12名（100％）②いいえ0名であった。
5．該当者なし。
6．なし10名（83．3％）、意見として「運動の目安が
あると良い」「個々の状況によって知りたいことが
違うので、聞くことで解決すると思う」があった。
7．①回答なし5名（41．7％）、②とても良い4名（33．3％）
③不安感が少なくなった2名（16．7％）、その他の
意見として「予定通りでないとかえって不安になる」
　「体調などが書き込めるようなメモのスペースがほ
　しい」「食事が楽しみなので、内容があったほうが
良い」「該当しない予定が入っていたら抹消してか
　ら渡されたほうが良い」あった。
IV　考察
　ATH予定の入院患者に対してパスを試用した結果、
パスを毎日確認していた患者がほとんどであり、入院
生活において先の予定が明らかになることで、不安感
が少なくなったという意見が多かった。
　分からない表現は日本語での注釈を加えるなど、ど
の年齢層にも理解できるように改善していく必要があ
る。
　パスに書かれている以外のことを知りたい場合は、
個別に医師や看護婦に尋ねることで解決すると思う患
者とそうは思えない患者にわかれている。これについ
てはパスを説明する際に、パスはあくまでも基準であ
るため個別性に合わせて変えていくこともあると補足
することで、ある程度は改善できるのではないかと考
えられた。
　パスの適用患者の中でバリアンスの生じた患者から
はいくつかの問題点が考えられた。まず、パスの予定
から外れることで、自分の回復が遅れていると不安が
増強してしまうことである。バリアンスが生じた場合、
パスの修正でどの程度対応できるものなのか、パスか
ら逸脱するものなのか、医師を含めた話し合いが必要
となり、患者の心理状態も考慮し、対応していくこと
が求められる。
　また、好転や悪化に関わらず、パス適用患者につい
てはプライマリ・ナース、モジュール・ナースがバリ
アンスの調整を適時していくことが望まれてくる。
V　おわりに
　今回パスを試用しアンケートをとることにより、患
者側の必要な情報、パスの実用性について知ることが
できた。しかし、人数の面からみてもこの結果が全て
の患者に共通するものとはいえない。今後はこの結果
をもとに、患者の不安を和らげられる医療・看護を提
供していくためのパスを改善・作成していきたい。
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表2 表3　アンケートの結果
入院時にお渡しした予定表についてお伺いします
1．予定表を何回ぐらいご覧になりましたか
番号にマルをつけてください
①入院中に毎日確認していた
②手術前のみ見た
③手術後のみ見た
④よく見なかった
⑤　全然見なかった
1．予定表を何回ぐらいご覧になりましたか　番号に
マルをつけて下さい
①入院中に毎日確認していた ll人
②手術前のみ見た 1人
③手術後のみ見た 0人
④よく見なかった 0人
⑤全然見なかった 0人
2．1の④、⑤の方にお伺いします
①見るのが面倒だった
②医師、看護婦に任せているから
③予定表通りに進まなかったから
2．1の④、⑤の方にお伺いします
①見るのが面倒だった 0人
②医師、看護婦に任せているから 0人
③予定通りに進まなかったから 0人
3．わからない表現はありましたか
4．紙のサイズ、字の大きさは適当でしたか
①はい　　②いいえ
5．4の②の方にお伺いします
何がどのように適当ではなかったですか
6．予定表に書いてあること以外に知りたいことはあ
　　りましたか
3．わからない表現はありましたか
［g2－！＝
・カタカナに違和感がある
・高齢者にもわかるよう、ひらがなや漢字で表現す
べき
4．紙のサイズ、字の大きさは適当でしたか
7．その他予定表についてご意見がありましたら、お
書き下さい
①　はい
②　いいえ
12人
0人
5．4の②の方にお伺いします
御協力ありがとうございました。9西看護婦 何がどのように適当ではなかったですか　　0人
6．予定表に書いてあること以外に知りたいことはあ
りましたか
・運動の目安があると良い
・個々の状況によって知りたいことが違うので、聞
くことで解決すると思う
7．その他予定表についてご意見がありましたら、お
書き下さい。
①回答なし 5人
②　とても良い 4人
③不安が少なくなった 2人
・予定通りでないとかえって不安になる
・体調などが書き込めるようなメモのスペースがほ
　しい
・食事が楽しみなので、内容があったほうが良い
・該当しない予定が入っていたら抹消してから渡さ
れるほうが良い
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表1　クリティカルパス
病名：腹式単純子宮摘出術 患者名
主治医サイン
様　　受持ち看護婦サイン
日付 入院当日 手術前々日 手術前日 手術当日 1病日目 2病日目 3病日目 4病西目 5病日目 6病三目 7病日目 8病日目 ～14病貫目
項目 （／） （／） （／） （／） （／） （／） （／） （／） （／） （／） （／） （／） （／）
□畷中の薬やアレルギー □腰物品の艘をします □灘をします（6時） ロネブライザーをします ロネブライザーをします ロネブライザーをします □側部の溝をします □繍部の消毒をします □縮1部の鯖をします □繍部の鯖をします
治 （婦人科セット、バスタオル1枚、 ロネブライザーをします（時） （朝・晩） （朝・晩） （朝・晩） （半騰） （全繭）
療 ガウン） 稀から帰・てきたら □点鹸わ・たら、お小水
処 □むだ毛を剃ります 目鼻からチゴブを抜きます の管を抜きます
置 □瀧をします（19時） 日縣マスクを3醐します
ロネブライザーをします ロネブライザーを2回します
（19時・20時）
注 □姓醐皮内テストを □稀前に酬をします □輔を躰します □輔を3～4本します □輔を2～3本します
します （時分） □抗強ゆ輔自嘲・晩あり □抗議鰍嘲・晩あり □姓細輔欄・晩あり
射 □犠の稀の胎、午前中に ます ます ます
薬 輔を2本します 輔が全燃了したら針を □暇（一日ヨ可）
内 □程・希i欝、睡肺で 口下剤を飲みます（轄） □下剤を飲みます（麟） 口務後は輔を4本します 抜きます □蝦薬醐から開始になり
服
きます □駁酬1でます ます
検 査 □醸の検査が犠あります □鞠、採勲励ます
観 察 目身長、樋、鯉、脈拍、 □13劇鑑があります □稽後観察を行います □朝・13時・夕に囎をします □13時に齪をします
畷、雌を心します
□病院内は自由ですが、病棟を藻れる時には看護婦に声をかけて □魍や検査・麟権の謎が □稀後はベット上町です □お小水の齢抜けたら看護 □輔中も輔スタンドを
活 動 下さい ありますので、病棟を勲る時 婦の介助で歩行を蹴 引いて、歩行ができます □病院内の歩撚できます
には看護婦に声をかけて下さい します
□夕食まで献捷りにでます □細、飾・鯨はできません □水妙量なら飲めます
栄 養 □献鋤です □21嚇ら禁止飾rが、水は 口おならが出たら、お粥から徐々に食事が開始になります
24時ま込めます
□む漉を剃・た後、入浴・薩 □朝の緬は通常通り行・て □お体を拭く蒸しタオルをお護しします □磯桐能となります □陰部・足のシャワーができ □嚇テープを貼・てシャワ ロシャワー飼能です
清 潔 □入浴ができます をして下さい 下さい ロ　トイレの後、外陰部の自己消毒をして下さい （楓ま看護婦がお舐い ます ワー桐能です
します）
ロオリエンテーション □蠣より入院・稀の謝1あります □疎知方は（　）願ま □畷薬を自己回していた □退院後の蠕について受け
指 導 識までの経過など、献 ［コ　手術承諾書・輸蜘同意書に記名・捺印し、看護婦に渡して下さい でに腱に来て下さい だきます 持ち看護婦が翻をします
をお伺いします □蒲中は面的に轍で鰍し 薬の用法・容量・作用・ 巳態の手直き、外綬診日
教 育 □翌日の予定を翻します ていただきます 酢用の潮をします の鯉など、諸手続きの確
目燃療緬書をお渡しし □貴輻は綜族に預けて下さい 認をします
説 明 ます □翌日の予定を翻します □夕方、繍1齢確に伺い
□（1塒に麟科に難をします）ます
特記事項 口診断書の必要な方は、早めに主治医に申し出て下さい □磁型バンドをっけます
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